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Resumen
El artículo presentauna visión panorámicade Ia conformaciónde
redes mass-mediáticas privadas en Bolivia, así como algunos
antecedentesde ese procesoque estádesembocandoen un sistema
oligopólico,su relacióncon 10que aconteceen el plano internacional




This article offers a panoramic view of the mass-media nets
conformation in Bolivia. It also introducessome referencesabout
property,concentrationand the futurethat is emergingin this field.
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Resumo
o artigoapresentaumavisão panorãmicada conformaçãode redes
mass-midiáticasprivadasna Bolívia, assimcomo antecedentesdesse
processo que está desembocando num sistemaoligopólico, sua
relaçãocom o que aconteceno plano internacionalem matériade




Pese a que Ia ideay Ia realidadde Ias redesde medios
masivosen Bolivia no constituyenuna novedad,10cierto es
que han cobrado recientementeuna significaciónque hasta
hacepoco les era desconocida.
Sus antecedentesaparecieronen el ámbito de Ia radio-
difusión y estuvieronexpresadosen Ia figura de Ia "cadena
informativa",sea por Ia vía de Ia coordinación coyuntural-
comosucedíaen Iasdécadasde 1960a 1980especialmentecon
Ias emisoras sindicalesl - o por Ia de Ia imposición oficial,
comotambiénocurríaen esosaiiosde dictadura.Sin embargo,
ese enlacecircunstancial para Ia difusión de determinados
contenidosaúnno eraequivalentea 10que puedesuponeruna
estructuray un trabajoen red.
Con el surgimiento de Ia televisión gubernamentalen
19692emergió otro concepto de red: el de retransmisión
simultáneaen distintospuntosgeográficos,y en estecasoya se
1.Entre 1964y 1982Bolivia atravesóun período casi ininterrumpido de
gobiernosde facto. En ese lapso, Ias radioestacionesde propiedadde los
sindicatos de trabajadores mineros y de Ias fábricas, especialmente,
desempeflaronun papel fundamentalen Ia resistenciaanti-autoritariay Ia
lucha por Ia democracia.Actualmente,esos medios están reducidos en
número - no Ilegan a ocho de los más de treinta que fueron - y su
capacidadde influenciaes en verdadinexistente.
2.Estefue eI afio de instalaciónoficial de Ia televisiónen eI país.
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podía hallar un principio organizadordei conjunto, aunque
derivadodei mero centralismodeI control sobreel medio.
Una década después, en 1978,Ia salida aI éter de Ia
teIevisión de Ia universidadpública dio lugar a una tercera
variante:Ia de Iasestacionesdistritalesque,en algúnmomento,
debíaninterrelacionarsey funcionarcomored.No obstante,en
másde veinteanosde existencia,esosmediosnuncallegaron
a esametay tal vez su objetivode constituirun "sistema"sólo
se justifica,hastahoy, por Ia naturalezasemejantede lospro-
pósitosdeclarativoscon que fueroncreados.3
La televisión privada comercial, que irrumpió en 1984
quebrantandoIasdisposicioneslegalesentoncesvigentes,abrió
otravertienteparaIas redesque,a diferenciade Ia experiencia
universitaria,sí se concretó.Hastamediadosdei decenioactual
eI cuadroen estecampoquedó básicamenteconfigurado:hay
estacionesdepartamentalesy provinciales vinculadas por
criteriose intereseseconómicosy quecoordinancierlastransmi-
sionescomunes,sobre todo de noticiaso espectáculos,pero
introduciendoen 10posible maticesregionales.Es con esta
modalidad de red con Ia que por primera vez, además,se
puedehablaren eI paísde "rednacional"en eI sentidono sólo
de cobertura territorial sino de aI menos una relativa co-
participaciónde los componentesde Ia red en Ia elaboración
y difusión de mensajes.
En Ia radiodifusióntambiénse debemencionarotrostres
modelosde red:1)el de Iasemisorasde EducaciónRadiofónica
de Bolivia- con treintaintegrantesen todaIa república-, que
opera en base a una comunidaddeprincipios y objetivos,
respetandoIaspeculiaridadesde cadaestaciónregionalo pro-
vincialy haciendoasirnismotransrnisionescompartidas;2) el de
Ia utililizacióndecorresponsalíasdispersaspor un mediopiloto
3.La TV universitariafue creadacon fines educativosy de extensiónde los
beneficiosde Ia ensenanzasuperiora Ia comunidad,pero tambiéneI com-
ponentepolíticode su función- de línea izquierdista- fue muy importante.
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(como10haceIa radiocatólicaFides,de La Paz); y 3) el de Ia
simpIe amplificaciónde Ia llegadade un mediocentral(como,
por ejemplo,sucedecon Ia comercialradio Panamericana,en
La Paz, y su sistema de retransmisoras locales en varias
ciudadesdeI interiordeI país).
Pero Ia formamásinnovadoray máscabalen materiade
redes- en el sentidode propiedadinterconectada,controlad-
ministrativoarmonizado y coordinación descentralizadade
contenidos- se ha constituidoreciéndesde1998,por un lado
en su expresiónmonomediática,con Ia cadenade diarios de
Ias familiasCanelasy Rivero o con el sistematelevisivo deI
grupo Kuljis, y por otro en una de índole multimediática,con
Ias estructuras conformadas por los grupos Garáfulic y
últimamenteFernández.
No se debe olvidar, de todos modos, que pueden ser
consideradosprecedentesde estafórmulaIa conexiónprose-
litistaenteel diario Hoy y Ia radio MéndezAgricultura,en La
Paz, desarrolladaa mediadosde Ia década de 1980por su
entoncespropietarioCarlos SerrateReich, así como el ahora
frustradoSistemade Radio-TelevisiónPopularcreadopor el ya
fallecidoCarlosPalenqueAvilésy que entre1988y 1992llegó
a estarcompuestopor un canaltelevisivocon llegadaa cinco
ciudades,una radioemisoraen amplitud modulada, otra en
frecuencia modulada y un semanario, todos puestos, a su
manera, aI servicio de los repentinos objetivos políticos
populistasde su dueno.4
4.Palenque, músico y cantantefolclórico que fue el primero en abrir los
micrófonosde una radio a los reclamosy demandasde Ia genteen 1968,
se convirtió en 1988en un político de gran arraigosobre todo entre los
migrantescampesinosde origen aymara.Llegó a postulara Ia presidencia
en dos ocasiones, su movimiento - lIamado Conciencia de Patria - se ubicó
entrelos cuatropartidosmásvotadosde Ia nación,pero sólo trassu muerte,
en 1997,susseguidoresconsiguieronaccedertemporalmentea unascuotas
de poder en Ia coalición de gobierno que conformó el ex dictadorHugo
Banzer,presidenteen ejerciciode Bolivia.
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Entre 1992Y 1993,Y esto vale como dato históricoadi-
cional, Ia Acción DemocráticaNacionalista5pretendióinstalar
una red de radios,televisióny periódicoscon finespartidarios
que no prosperó.La radioLibertadde La Paz,en amplitudmo-
dulada,es a Ia fechasu único residuoevidente.
No se puede dejar de citar, finalmente,Ia relativamente
recienteexperienciade los mediosconfesionalesevangélicos,
sobretodolospertenecientesa Iaagrupaciónboliviana"Ekklessía",
que poseeun canalde televisiónabiertaen UHF,variasemisoras
de radioen frecuenciamodulada,ademásde unaproductorade
audiocassettesmusicalesque inclusiveson exportados.
Dos casosatípicos
Si se entiendeuna red como un conjuntosistemáticode
puntos(medios,en 10que aquí concierne)conectadosentresí,
interrelacionadosy queinteractúancon vistaa uno o másfines
determinados,buenapartede los ejemplosexpuestosno ter-
mina de inscribirseen tal especificación,pues10que se tiene
como esencialmentedefinitorio de una red no es apenasIa
intervinculaciónde suscomponentesy su arregloa finalidades
comunes sino su desempenooperativoconcertadoo, mejor
todavía,calculado.
Pero los casosque devienenmásatípicosson los de los
medios militares - cuatro emisoras de radio que solamente
comparten su naturaleza propietaria y alguna vaga idea
programáticamasfuncionanaisladamente- y los relacionados
con Ia IglesiaCatólica,que tampocoposeenun ejearticulatorio.
Sobre esto último, un estudiohecho en 1998por Lupe
Cajíasy GuadalupeLópez sostieneque Ia IglesiaCatólicaes el
"granpulpo" de Ia comunicaciónbolivianaporque poseeun
diariocon relativallegadanacional(Presencia,en La Paz),más
de 35 radioemisorasde alcancenacionalo local, una agencia
5.Se tratadei partido fundadoy encabezadopor Banzer.
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nacionalde noticias,productorasde vídeo, centrosde forma-
ción superior en Ia profesión, salascinematográficasy una
nacientered televisivaen UHF. EI calificativodado,empero,si
bien puedetenerfundamentoreal en términosde propiedad,
no constituyeun sinónimode red,puestoquetodaesacantidad
de recursoscarecede vinculacióny de coordinaciónopera-
cional efectivas.
Rumboaios oligopolios
EI espaciode Ia mass-difusiónen Bolivia,que comprende
sobre todo aI conjunto de publicaciones periódicas, radio-
estacionesy teledifusorasde circuito abierto, ha ingresado
evidentementeen el camino de Ia oligopolización. Esto, en
términos económicos aplicados aI campo comunicacional,
quieredecirque se estáregistrandouna cadavez másmarcada
tendenciaa reducir el númerode emisoresreales,y es preci-
samentemedianteIa configuraciónde redescontroladaspor
gruposde poder económico-políticoque vieneproduciéndose
estefenómenode concentraciónde Ia ofertamass-mediáticay
de sus fuentesgeneradoras.
EI móvilprincipalde esteprocesoes Ia competenciapor el
mercadode Ias audiencias,que a su vez implica un creciente
movimientode inversionespublicitariasy propagandísticas.6Vista
así Ia cuestión,los mediosmasivosen realidadno trabajanpara
suseventualespúblicos,sino paragarantizarsu propiapreser-
vación en el mercadoy por su consiguientepotenciamiento
empresariala travésde satisfacera los anunciantes.
Sin embargo,apartede esacompetenciamercantilque se
ha hecho másintensa,estántambiénpresenteslos propósitos
de proyección o presión política de los propietariosde los
medios privados. Y aquí Ia figura es clara: son los medios
comerciales(en realidadalgunosde ellos), que en promedio
6.EI volumen de estas inversionesestá estimadoen unos 20 millones de
dólaresanuales.
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representanel 84%dei total de los existentes,los que están
armandoredesen eI verdaderosentidode Ia palabra.
Un últimofactorque hayque citarcomoinductorde esa
reorganizaciónoligopólicadeiespaciomass-difusivoboliviano
son Ias condicioneseconómicasglobales,que muestrancomo
única vía de supervivencia y de intercambio o quizá de
insercióncompetitivafuturaIa de Ia conformaciónde bloques,
gruposo redes.
Las cuatro redesvisibles
En consecuencia,Ias redesmediáticasque estánestructu-
rándoseen Bolivia devienende Ia pugnapor el mercadode
anunciantesy audiencias,de Ias urgenciasde ciertospolíticos
por "visibilizarsesocialmente",de Ias inclinacionesde ciertos
empresariospor actuaren política,dei "descubrimiento"empre-
sarial de Ia potencialidadde los mediospara condicionar Ia
políticao usariay dei influjo dei actualmodode acumulación
y desarrolloglobal,el de Ia sociedadcapitalistainformacionaF
Esasson,pues,algunasde Iasclavesque puedenorientar
Ia mejor comprensióndei rediseiío que desde 1984vive el
escenariode los mediosmasivosen Bolivia.Y talvez el cuadro
siguiente,relativoa Iascuatroprincipalesredesmediáticasexis-
tentes,ayudea unamáscompletapercepciónde 10quesucede:
Hay que tomaren cuentaque, si bien los cuatrogrupos
estáninsertosen Ia lógicade Ia concurrenciamercantil,cada
uno presentaparticularidades.
Así, Garáfulic es el que tiene un mayor horizonte de
expansióny Ia másaltacapacidadde inversión,10que le lleva
a moversesimultáneamenten los espacioscomercial,mediá-
tico en sí (con una fuertepresenciaen el mundodei espectá-
culo televisivo)y político;a diferenciade ello, Rivero-Canelas
apuntaprimariamentea consolidary ampliarsu participación
7.Cf. Manuel Castells (La era de Ia informaclón: Ia sociedadred. 2" reimp.




GRUPO PROPIETARIOS MEDIOS OTRASVINCULACIONES
Garáfulic Raúl Garáfulic TV: Red. nacional Diarios:Opinión
Gutiérrez ATB, Sistemade Rádio (Cochabamba)
(y familia) TelevisiónPopular Presencia(La Paz)
(La Paz) Telefonácelular:
Diarios: La Razón (La Paz)
(La Paz), Eu NuevoDia Salade cine: 6 de
(SantaCruz), Extra Agosto (La Paz)
(nacional,sensacionalista) Producciónaudiovisual
Semanario:BolivianTimes Produtele(La Paz)












Rlvero- Pedro Riveroy Diarios:EI Deber (Santa TV: Red PAT (La Paz,
Canelas família (Cruz), Los Tiempos Cochabamba,Santa
Alfonso Canela (Cochabamba),EI Correo Cruz y Sucre)




Kuljis Ivo Kujis TV: Red NacionalUNO, Finanzas:Banco
Canal infantíl"Mágico" Económico









Fernández johnny TV: Red nacionalSITEL Industria:Cervecería
Fernández Diario: La Estrelladei BolivianaNacional
Oriente(SantaCruz) Pertenenciapartidaria:
Radio: 12emisoras(Santa Unidad Cívica
Cruz y Beni) Solidaridad
en el segmentoperiodístico deI mercado comunicacional,
mientrasque Kuljis sólo pareceestarinteresadoen mantenerse
en Ia teIevisióncomo un negociomásque algunavez pueda,
además, proporcionarle cierto rédito político. A su vez,
Fernándezse ha propuestoemplearlos medios para,casi en
exclusiva,catapultarsepolíticamentecon vistaa Iaselecciones
presidencialesdeI2002. .
De modo generalIas redestiendena ensancharsu radio
de acción,para10que buscanincorporarotrospuntosya exis-
tentes,instalaralgunosnuevoso interactuarcon sus equiva-
lentes extranjeros.Igualmente,su capital económicoen au-
mento les impulsa a lograr o buscar protagonismo en Ia
economíay Ia política.De ahí que el controloligopólicosobre
los medios masivosabra márgenesde riesgo para el plura-
lismo en Ia informacióny Ia opinión como tambiénpara Ia
subsistenciade otrasalternativascomunicacionales(Ios medios




Pero el proceso boliviano no es algo que ocurra en el
aislamiento;por el contrario,es interpretablesólo en el seno
de los contextos global y latinoamericano, ya que ambos
registrancondicionesque 10posibilitan.
EI sistemacapitalistavive hoy un reacondicionamiento
generalque se distinguepor una profundainterdependencia
global de todasIaseconomías,una crecienteinterconexiónde
Iasempresas,unaverdaderarevolucióntecnológicacentradaen
el ámbitode Ia informaciónestratégicay doméstica,un aumen-
to considerabledeI poder deI capital sobre eI trabajoy una
marcadaacentuacióndeI desarrollodesigual,tantoentrelos
paísesdeI Nortecon respectoa los dei Surcomoen el interior
de Ias nacionesmismas.
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EI mundoactualestáfundadoen una estructurade flujos
globales de dinero, poder político, tecnologías y mensajes
(Castells)y, en 10que acá preocupa,ofreceel escenariomás
propicio parauna altaconcentraciónde Ia propiedadsobre Ia
produccióny distribuciónde Ias tecnologíasde informacióny
sus contenidos,hecho que generanuevasy agravadasexc1u-
siones.Unos datosseránilustrativosai respecto:
ACCESOA PRODUcrOS YAPARATOS
COMUNICACIONALESEN EL MUNDO (por 1.000habitantes)
Fuente:Infonne de DesarrolloHumano- 1998.NacionesUnidas
Las cifrasno dejanlugara Ia duda: Iasbrechascontinúan
creciendo.
b) AméricaLatina
En 10que se refiere a América Latina, que tiene 436
millonesde habitantes,existencercade 5,4mil radioemisoras
(85%privadas),unassiscientasteIedifusoras(67%privadas)y
másde 2 mil diariosy revistas(92%privados);solamenteel
10%de Ias televisorasy el 7% de Ias radioestacionesestán
guiadaspor finescultural-educativos.8EI totalde conexionesa
8. Datosde Ia AsociaciónIberoamericanade Radiodifusión.
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Cone.xióna Internet 17,9 0,5
Computadorespersonales 156 7
Internet abarcaa 4,1 millones de personas,de Ias que 3,5
millones(85,3%)se encuentranen BrasiJ.9
La marginaciónse visualiza mejorsi se recuerdaque el
44,9%de los latinoamericanosson pobres y, por tanto, no
consiguen acceder,por razones económicasy tambiéncul-
turales,a Ia informaciónque circulapor Ia granmayoríade los
medios,y especialmentede aquelloshiper-tecnologizados.
Así como a escalamacroIa nuevadivisión internacional
se da entrepaísesricos y paísespobresen informaciónCinfo-
rich e info-poor),en un plano másconcretoIa división social
tienelugarentre"conectados"y "analfabetosinformáticos".Esta
última condición es prácticamenteuna predestinación a Ia
marginalidaden el nuevo siglo.
EI panoramabolivianoy Ias proyecciones
Los datosacercade Bolivia- dondese tiene23periódicos
(todosprivados),sieterevistasde salidairregular(privadas),676
radioemisoras(88%privadas)y 104"canales"lode televisión
(90%privados)- son así mismoindicativosde esasituaciónde
segregaciónya comentada:
Sedebeconsiderarque los productoso aparatosseiialados
en el cuadro, a excepción de los radiorreceptores,son de
utilización predominantementeurbana. No se dispone de
informaciónrespectoai númerode teléfonospúblicosexisten-
tes,el númerode faxesni de computadorespersonalesen uso
en el país.La tecnologíamásexitosade los últimosaiios es Ia
9. Infonnaciónde Ia agenciaReuterspublicadaen E/ Dtario,La Paz, 18de julio
de 1999,2' sección,p.7.
10.EI entrecomilladose explica por el hecho de que másdei 90%de esos
medios - Ia gran mayoríaubicados en poblaciones menoresy rurales-
carecenen Ia práclicade produccióny programaciónpropias;se alimentan




ACCESO A PRODUCTOS Y APARATOS
COMUNICACIONALES EN BOL/VIA (por 1.000 habitantes)
Fuente:PNUD Y elaboraciónpropia
de los teléfonoscelulares,pues hay unos 220mil instalados
actualmente(2,7%de Ia población).
Se advierte,pues,que los "conectados"en Bolivia son Ia
minoría.EI restotieneen Ia radiosu principalvinculacióncon
Ia modernidad y Ias mayorías urbanas encuentran en Ia
televisiónsu fuentebásicade informacióny cultura.Más dei
65%de Ia poblaciónnacional,que es pobre,se haBaai margen
de los procesostecnológicos,informativosy de conocimiento,
y se dispone a enfrentar completamenteinerme el futuro
inmediato,que es, casi con seguridad,el futuro de Ias redes.
Por tanto, no sólo que el riesgo para Ia sociedad y Ia
democraciaestáen Ia oligopolizaciónde los mediosmasivos;
10está, y con mucha más intensidad, en Ia exc!usión eco-
nómica,social,políticay culturalque se viene afianzandoen
todos los niveles de Ia mano dei control de los otros flujos
tecnológicose informativosque, aunque en escalareducida,
reproducenen Bolivia Ias orientacionesglobales.
Las líneastendencialessugierenun panoramaen el cual
los mediosque no formenpartede redesseránfagocitadoso
eliminadospor éstas,a 10que es posible aftadirestasotras
características.Ia produccióncomunicacionalpropia,sobretodo
televisiva,no recibiráningúnaportepor susaltoscostoscom-









internacionales; Ia información y Ia opinión periodísticas
continuaránsu caminohaciaIa centralizacióny uniformización;
Ia programaciónradiofónicaacentuarásu perfil de reproductora
de discos o de "encapsuIadora"noticiosa; aumentaránIas
alianzas estratégicas entre empresarios de medios, otros
empresariosy políticos,y con ello se incrementaráeI poderde
cuando menosdos de Ias cuatroredesen funcionamiento.
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